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дукции), но и виртуальные партнеры сети Интернет. Профессионально выстро­
енная информационная инфраструктура учреждения создавала условия для са­
мореализации педагогов и обучающихся в использовании новых форм учебной, 
досуговой, методической деятельности.
Таким образом, сетевая организации взаимодействия субъектов реально 
выступила деятельностным механизмом - средством развития организационной 
культуры учреждения, за счет которого полисубъектное взаимодействие стано­
вилось более интегрированным, помогало структурировать внешние условия 
жизнедеятельности учреждения, а субъекты выступали в нем как равноправные 
социальные партнеры в достижении общих целей.
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В современной психолого-педагогической практике становится очевид­
ным, что молодежь, находясь в стремительно изменяющихся условиях образо­
вательной среды, нуждается в помощи и психологической поддержке. Такая 
поддержка может носить личностную ориентацию (работа психолога с ребен­
ком), а может относиться к условиям, в которых осуществляется жизнедеятель­
ность (учебно-воспитательная деятельность, социально-воспитательная работа), 
и, прежде всего, к совершенствованию той общности, в которой осуществляет­
ся непосредственное взаимодействие - коллективе, малой группе, в которой мы 
проводим большую часть своей жизни.
Одна из классификаций малых групп - это деление на формальные и не­
формальные. Впервые оно было предложено Э. Мэйо. Формальная группа от­
личается тем, что в ней чётко заданы все позиции её членов, они предписаны
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групповыми нормами. Соответственно в формальной группе также строго рас­
пределены и роли всех её членов, в системе подчинения так называемой струк­
туре власти: представления об отношениях по вертикали как отношениях, 
определённых системой ролей и статусов. Примером формальной группы явля­
ется любая группа, созданная в условиях какой-то конкретной деятельности: 
рабочая бригада, студенческая группа, спортивная команда и т.п. Внутри фор­
мальных групп Э. Мэйо обнаружил ешё и «неформальные» группы, которые 
складываются и возникают стихийно, где ни статусы, ни роли не предписаны, 
где заданной системы взаимоотношений по вертикали нет. Неформальная 
группа может создаваться внутри формальной, когда, например, в студенческой 
аудитории возникают группировки, состоящие из близких друзей, объединён­
ных каким-то общим интересом. Таким образом, внутри формальной группы 
переплетаются две структуры отношений.
По другой классификации определяются так называемые группы член­
ства и референтные группы. Данная классификация была введена Г. Хайменом, 
которому принадлежит открытие самого феномена «референтной группы». В 
экспериментах Г. Хаймена было показано, что часть членов определённых ма­
лых групп (в данном случае это были студенческие группы) разделяет нормы 
поведения, принятые отнюдь не в этой группе, а в какой-то иной, на которую 
они ориентируются. Такие группы, в которых индивиды не включены реально, 
но нормы которых они принимают, Г. Хаймен назвал референтными группами. 
В дальнейшем Г. Келли, разрабатывая понятия референтных групп, выделил 
две их функции: сравнительную и нормативную, показав, что такая группа 
нужна индивиду или как эталон для сравнения своего поведения с ней, или для 
нормативной оценки его.
Для нас в плане организации социально-воспитательной работы главной 
задачей является процесс перехода формальной группы в референтную. Рас­
смотрим на примере одного их факультетов — инженерно-физического Белго­
родского государственного национального исследовательского университета 
формы организации социального взаимодействия внутри самого факультета и 
за его пределами.
Главная цель организации социально-воспитательной работы инженерно- 
физического факультета — воспитание творчески мыслящих и гармонично раз­
витых личностей, подготовка конкурентоспособных специалистов, обладаю­
щих глубокими профессиональными знаниями, высокой культурой, социальной 
активностью, формирование у обучающихся гражданской позиции.
Социально-воспитательная деятельности на факультета предполагает ре- 
шение следующих задач:
- осуществление воспитания студента в контексте целей и задач профес­
сионального образования, т.е. на основе опоры на основную образовательную 
программу и возможность получения дополнительной квалификации; единство 
учебной и внеучебной деятельности;
- ориентация при организации воспитательной деятельности на нрав­
ственные идеалы и ценности гражданского общества;
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- развитие сети разнообразных студенческих объединений (сообществ 
студентов и преподавателей) - научных, общественных, творческих, клубных и 
профсоюзных;
- поддержка и развитие научно-технического творчества студентов, по- 
вышение авторитета и значимости студенческой науки;
- сбалансированное системное сочетание административного управления 
и самоуправления студентов;
- открытость воспитательной системы факультета - усиление партнер­
ских связей в реализации воспитательной функции образования;
- создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся в 
общественно-политической, духовной, культурной и спортивной сферах.
Куратор оказывает помощь активу студенческой группы в организацион­
ной работе, содействует привлечению студентов к учебно-исследовательской 
работе, к занятиям в кружках художественной самодеятельности, способствует 
созданию в студенческом группе атмосферы доброжелательности, взаимной 
поддержки, взаимопомощи, творческого отношения к учебе, адаптации студен­
тов к новой для них системе обучения, ориентации в правах и обязанностях, 
налаживании доброжелательных отношений между преподавателями и студен­
тами, способствует снятию возникающих конфликтных ситуации. В помощь 
куратору привлечены Молодежный культурный центр университета, а также 
все необходимые технические и вспомогательные средства.
В рамках реализации поставленных задач осуществляется проведение и 
выполнение ряда мероприятий.
На факультете уделяется достаточно большое внимание духовно­
нравственному воспитанию студентов. Студентами регулярно посещается Уни­
верситетский домовой храм Архангела Гавриила, где каждый студент может 
получить не только ответ не любой вопрос относительно его нравственных ис­
каний, но и приобщиться к духовной культуре и православным традициям хри­
стианской веры. Так, многие студенты посещают храм по церковным праздни­
кам, например, уже традиционным стало посещение Университетского домово­
го храма Архангела Гавриила на Крещение, Пасху и т.д.
Студентами факультета во главе с кураторами с первого курса посещает­
ся музей НИУ «БелГУ», в котором представлена вся история становления уни­
верситета. Студентами факультета осуществляется шефская поддержка детско­
го дома Южный, а также с Разуменского детского дома. Воспитанникам дан­
ных учреждений студенты готовят ежегодные Новогодние представления, а 
также участвуют в организованных профсоюзным комитетом благотворитель­
ных акциях.
На факультете функционирует сложившаяся система студенческого са­
моуправления. Студактив факультета принимает активное участие в разработке 
различных мероприятий разных уровней и направлений. Кроме того, студенче­
ский актив факультета в течение года принимает активное участие во всех ме­
роприятиях, проводимых в вузе, участвует в их организации. Также студенты 
инициируют и принимают активное участие в городских и областных меропри­
ятиях.
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На факультете организованы студенческие трудовые бригады для приня­
тия участия в реализации различного рода проектов по благоустройству терри­
тории вуза и города. Так, в этом учебном году планируется работа студенческо­
го трудового отряда в реализации проекта «Русский лес» в п. Майский.
Студенты факультета также являются членами студенческого оператив­
ного отряда, который осуществляет охрану порядка на всех студенческих меро­
приятиях. Члены отряда проводят большую профилактическую, просветитель­
скую работу среди обучающихся. На факультете студенты имеют возможность 
быть задействованными в самых различных сферах и областях социальной 
жизни.
Администрация факультета совместно со студенческим активом в целях 
осуществления гражданско-патриотического воспитания наладила сотрудниче­
ство с ФБУ войсковой частью - 27898 г. Белгорода, с которой не только прово­
дит совместные мероприятия, но и приглашает для проведения содержательных 
просветительских бесед, ставшими уже традиционными на факультете. Знаком­
ство с войсковой частью происходит на первом курсе в сентябре месяце с экс­
курсии по территории части, а затем через непосредственное общение с офи­
церским составом в процессе гражданско-патриотических мероприятий. С лич­
ным составом части, с солдатами части, студенты факультета налаживают от­
ношения в ходе совместной подготовки мероприятий, посвященных 23 февра­
ля, 8 марта, 9 мая, а также проводимой профсоюзной организацией университе­
та ежегодной военно-патриотической игры «Зарницы». Так, 23 февраля студен­
ты нашего факультета поздравляют военнослужащих нашей Белгородской вой­
сковой части с Днем Защитника Отечества. Концерт организуется для солдат- 
срочников и личного состава войсковой части.
С ответным визитом военнослужащие части приходят поздравить жен­
скую половину факультета с Международным женским днем. Таким образом, 
на факультете продолжают формироваться добрые традиции, которые студен­
там хочется соблюдать, а это уже является показателем не просто обществен­
ной активности, но и внутренней потребности, то есть студенты начинают при­
обретать и опыт социального отношения к данным праздникам, и опыт меж­
личностного взаимодействия с представителями различного рода профессий.
Также инженерно-физический факультет поддерживает тесное сотрудни­
чество с Белгородским областным лицеем милиции им. Героя В.В. Бурцева, ко­
торый всегда с особым удовольствием встречает наших студентов в стенах сво­
его зала, и с не меньшим удовольствием принимает приглашения для участия в 
факультетских мероприятиях инженерно-физического факультета. Причем 
данное сотрудничество осуществляется не только в плане творческой деятель­
ности, но и в спортивном ключе. Ежегодно наши студенты и воспитанники ли­
цея милиции борются между собой в командных видах спорта - футбол, волей­
бол, баскетбол. Данное сотрудничество создает благоприятные условия для 
формирования опыта коллективной деятельности и командных отношений.
В целях развития творческого потенциала обучающихся и формирования 
ценностных ориентаций в институте созданы определенные условия для куль­
турно-досуговой деятельности. На факультете создан студенческий актив.
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обеспечивающий культурно-досуговую и физкультурно-оздоровительную ра­
боты, который координирует деятельность кружков, секций и занимается орга­
низацией мероприятий различных форм.
Студенты факультета принимают участие в различного рода мероприяти­
ях, будь то концерты художественной самодеятельности, волонтерская работа, 
профориентационная, просветительская, а также студенты являются бессмен­
ными участниками благотворительных акций, организованных профсоюзной 
организацией, управлением социальной защиты населения по белгородской об­
ласти или по личной инициативе.
Ежегодно студенты факультета, помимо плановых мероприятий, запла­
нированных организатором по физкультурно-массовой работе факультета, при­
нимают участие в Днях здоровья университета на базе отдыха «Нежеголь» в 
Титовке, где становятся участниками соревнований в различных видах команд­
ных и одиночных видах спорта как среди факультетов НИУ «БелГУ», так и 
внутрифакультетских соревнований.
Студенты факультета также принимают активное участие в ежегодных 
соревнованиях по шахматам. Таким образом, работа по формированию здоро­
вого образа жизни затрагивает все стороны жизни студента факультета, как фи­
зические, так и интеллектуальные.
Огромная роль на формирование стимулов личности обучающегося ока­
зывает деятельность куратора академической группы. Деятельность куратора 
академической студенческой группы строится на индивидуальном подходе к 
студентам, на знании их интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья, 
оказывает посильную помощь в решении учебных, социально-бытовых и дру­
гих проблем, возникающих в процессе обучения и университете.
На инженерно-физическом факультете традиционно обучаются ино­
странные студенты, которые не только должны привыкнуть и приспособиться к 
новым условиям жизни в другой стране, но и адаптироваться в системе обуче­
ния и ценностей нашего народа. Таким образом, все иностранные студенты фа­
культета находятся под особым контролем как потенциальная группа риска. 
Основная причина такого пристального внимания - отсутствие социальной 
адаптации к условиям проживания и обучения в чужой стране. Более того, су­
ществует следующая тенденция в группах с иностранными студентами - если в 
академической группе учится больше одного студента-иностранца, то процесс 
его адаптации сразу же значительно замедляется: освоение языкового про­
странства становится менее значимым, так как они даже вдвоем способны вос­
полнить друг другом потребность в общении в учебном процессе. Преподава­
тели факультета уже заметили такую особенность студентов-иностранцев и 
стараются постоянно на лабораторных занятиях разводить их по разным под­
группам.
Поэтому любое взаимодействие российских студентов с иностранными 
всегда поощряется на факультете. Так, мы организовываем традиционную не­
делю «В гостях у...». Суть ее заключается в том, что российские студенты, как 
правило, те, кто живет не в городе, а в районе, в деревне, в частном доме заби­
рают на выходные к себе в гости иностранных студентов. Все они всегда сту-
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денты одной группы. Мы не можем себе позволить забывать еще и о формиро­
вании сплоченности коллектива академической группы.
После организации первого такого «путешествия», иностранные студен­
ты высказали пожелание провести кураторские часы на тему «Как я побывал у 
друга», где они стали делиться со своими коллегами, членами академической 
группы, впечатлениями от этих посещений. Так, вьетнамские студенты еще 
долго рассказывали, как они под Новый год с «местными мужиками на морозе 
кололи дрова для бани». Подобное погружение в реальную действительность, в 
реальный быт местного населения выполняет функцию не только познаватель­
ную, культурно-ознакомительную, но и позволяет студентам гораздо быстрее 
приспособиться и адаптироваться к системе социальных отношений.
Таким образом, разнообразие форм взаимодействия студентов друг с дру­
гом, с организациями, учреждениями за пределами вуза создает благоприятные 
условия для формирования не только опыта межличностного взаимодействия, 
но и способствует социализации личности в целом, что позволяет говорить о 
такой практически реализуемой функции любого факультета вуза, как институ­
та социализации личности современного российского общества.
О социально-психологических аспектах ориентировочной основы 
совместной деятельности малых групп
Е.И. Гамова
г. Курск, Россия, КИНПО(ПКиПП)СОО, 
gamova-katrine@yandex.ru
В совместной деятельности группы актуализируются феномены, в инди­
видуальной деятельности не встречающиеся, а аналоги феноменов индивиду­
альной деятельности приобретают качественно своеобразное содержание. К 
числу последних, по нашему мнению, относится ориентировочная часть сов­
местной деятельности (ориентировка) группы, недостаточно исследованная в 
социальной психологии. Нам представляется необходимым исследовать груп­
повое состояние, предваряющее осуществление деятельности (ее ориентиро­
вочную основу).
Понятие «ориентировочная основа деятельности» восходит к физиологи­
ческому термину «ориентировочный рефлекс». Основы учения об ориентиро­
вочных и исследовательских рефлексах заложены И.М. Сеченовым и развиты 
И.П. Павловым. И.М. Сеченов указал на своеобразные приспособительные ре­
акции живых существ, с помощью которых осуществляется их ознакомление с 
окружающей средой [6]. Подобные приспособительные движения тела позднее 
были названы И.П. Павловым ориентировочными или исследовательскими [4].
Психологическое изучение ориентировочной деятельности у человека 
было предпринято в работах Е.И. Бойко, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, 
А.Н. Леонтьева, Н.С. Пантиной, Е.Н. Соколова, Н.Ф. Талызиной и др. Ориенти­
ровка, по мнению Гальперина, «заключается в том, чтобы, прежде всего, разо­
браться в ситуации с сигнальным признаком новизны». «Психологическая ори­
ентировка начинает действовать в тех ситуациях, когда нет готового механизма
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